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S U S C R I P C I O N E S 
Ayuntamientos. . . . 50 p(as. año 
P a r t i c u l a r e s . . . . 45 » » 
untas vecinales y Juzga-
dos municipales . 35 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS, EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Edictos de Juzgados de l . " Ins-
tancia y ánunc los de todas 
clases, línea. . . . . . 0,75 pts 
Edictos de Juzgados m u ñ i d - . 
pales . . . . . . . . 0 40 » 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
GOBIERNO C I V I L 
Circular. 
Jefatura de M i n a s . — A n u n c i o . 
Comisión p r o v i n c i a l de Subs id io a l 
Ex-Combatienle. 
Comisaría de I n v e s t i g a c i ó n y v i g i -
lancia—Licencias de caza. 
A d m i n i s t r a c i ó n JHunic ipa l 
Edictos de Ayuntamien tos . 
Comisaría Oeneral de Abasíecimleníos 
y Transpríes 
Delegación Provincial de León 
CIRCULAR NUM. 65 
Muy interesante p a r a los transpor-
tistas.—La escasez ac tua l de gasol ina 
y el r é g i m e n de venta a precios re-
ducidos para los benef ic ia r ios de 
ella, se presta a la reventa c landes t i -
na,simulando servicios n o real izados. 
Para evitar esto y a y u d a r a la ñ s -
calización requer ida en el Decre to 
de la Presidencia de l G o b i e r n o i n -
serto en el BOLETÍN O F I C I A L n ú m e r o 
191, se ha dispuesto lo s iguiente: 
1. ° En todo t ranspor te p r o v i n c i a l 
o in terprovincia l de m e r c a n c í a s se 
llenará la hoja m o d e l o A (que ya 
conocen los interesados). 
2. ° Dicha hoja , a d e m á s de i r f i r -
mada por el t r anspor t i s t a y el c o n -
tratante n e c e s i t a r á el v i sado o el 
sello de los Delegados locales de los 
puntos de or igen y des t ino. 
3. ° En los t ranspor tes locales, en 
os cuales haya par te con t ra tan te , 
también s e l l e n a r á n l a s hojas m o d e l o 
A J se v i s a r á n por el Delegado l o c a l . 
Y Intereso de la C o m a n d a n c i a 
Je la Guardia c i v i l , Jefa tura de T r á 
J^o Armado y Jefa tura de Obras 
ublicas de esta p r o v i n c i a , que por 
Us Agentes se coadyuve c o n el ma-
¡ 5 celo al c u m p l i m i e n t o de esta 
Urcular. ^ 
E l Gobernador c iy i l , 
Jefe P r o v i n c i a l del Serv ic io , 
1- Carlos P i n i l l a 1 u r i ñ o 
A S M I N 
D ^ G R E G O R i p B A R R I E N T O S 
IVTÍ. 2 ' Ingeniero Jefe de l D i s t r i -
t0 Minero de L e ó n . 
Hago saber: Que por D . L u i s Can-
tero Serna, vec ino de L e ó n , se ha 
presentado en el G o b i e r n o c i v i l de 
esta p r o v i n c i a en el d í a 11 de l mes 
de M a y o a las once ve in te horas , una 
s o l i c i t u d de regis t ro p i d i e n d o '20 
per tenencias pa ra la m i n a h u l l a l l a -
ma da El isa , sita en el paraje V a l d e -
l a b r a ñ a , t é r m i n o de T o l i b i a de A r r i -
ba, A y u n t a m i e n t o de Va lde lugueros . 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las c i tadas 
20 per tenencias en la f o r m a siguiente: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
el á n g u l o m á s a l O., de u n p r a d o de 
la p r o p i e d a d de D . B e n j a m í n Gon-
z á l e z , v e c i n o de l c i t ado T o l i b i a de 
A r r i b a , si to en el paraje de V a l d e l a -
b r a ñ a , m i d i e n d o des4e este p u n t o 
100 met ros a l N . , en d o n d e se co lo-
c a r á la 1.a estaca; desde é s t a se me-
d i r á n 1.000 met ros a l E . y se coloca-
r á la 2.a estaca; desde é s t a se m e d i -
r á n 100 met ros a l S. y se c o l o c a r á la 
3.a estaca; desde é s t a 2 .0ü0 met ros a l 
O., se c o l o c a r á la 4.a estacla; desde 
é s t a se m e d i r á n 100 met ros a l N . y se 
c o l o c a r á la 5.a estaca y desde é s t a se 
m e d i r á n 1.000 met ros a l E . y se l l e -
g a r á a la 1.a estaca, q u e d a n d o asi 
ce r rado el p e r í m e t r o de las 20 perte-
nencias que se s o l i c i t a n . 
Y h a b i e n d o hecho cons tar este i n -
teresado que t iene rea l izado el de-
p ó s i t o p r e v e n i d o p o r la ley, se ha ad 
m i í i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto 
del Sr. Gobernador , s in p e r j u i c i o de 
tercero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o del 
presente ed ic to pa ra que d e n t r o de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el B O -
LETÍN O F I C I A L de la p r o v i n c i a , pue-
dan presentar en el G o b i e r n o c i v i l 
sus opos ic iones los que se cons ide-
ren c o n derecho a l t odo o par te de l 
te r reno s o l i c i t a d o o se creyesen per-
j u d i c a d o p o r la c o n c e s i ó n que se 
dre tenden s e g ú n prev iene el a r t í c u l o , 
28 de l Reglamento de l 16 de J u n i o de 
1905 y R. O. de 5 de Sept iembre 1912. 
E l expediente t iene el n ú m , 9.664. 
L e ó n , 20 de M a y o de 1940. —Grego-
r i o Ba r r i en to s . 
o 
D O N GREGORIO0 B A R R I E N T O S 
P E R E Z , Ingen i e ro Jefe de l D i s t r i -
to M i n e r o de L e ó n . 
Hago saber: Que por D . E n r i q u e 
Diez Fe l i z , v e c i n o de L e ó n , se h a 
presentado en el G o b i e r n o c i v i l de 
esta p r o v i n c i a en el d í a 11 de l mes 
de Mayo , a las once t r e i n t a horas , 
una s o l i c i t u d de regis t ro p i d i e n d o 
64 per tenencias para la m i n a de h u -
l l a l l a m a d a T r i u n f o , sita en el paraje 
. A r r o y o de Va ldecas t ro y L o m a 4e 
los Corrales , t é r m i n o de V i l l a c o r t a , 
A y u n t a m i e n t o de V a l d e r r u e d a . 
Hace l a ( i e s i g n a c i ó n de las c i tadas 
64 per tenencias en la f o r m a s iguiente 
•Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
el á n g u l o m á s al Nordeste y supe r io r 
o sea la u n d é c i m a estaca de la m i n a 
d e n o m i n a d a Eugenio 2.a, expediente 
n ú m e r o 4.242 y desde él se m e d i r á n 
suces ivamente 400 met ros a l E . y se 
c o l o c a r á la 1.a estaca; 1.600 metros a l 
S. y se c o l o c a r á la 2.a estaca; 400 me-
t ros a l Q. v se c o l o c a r á la 3.a estaca; 
1.600 met ros a l N . , para ce r ra r el pe-
r í m e t r o de las 64 per tenencias que 
se s o l i c i t a n , 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l izado el d e p ó -
si to p r e v e n i d o p o r la ley, h a a d m i t i -
do d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto de l 
Sr. Gobernador , s in p e r j u i c i o tercero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o de l 
presente edic to pa ra que d e n t r o de 
ios sesenta d í a s s iguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el B O -
LETÍN OFICÍ AL d é l a p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en el G o b i e r n o c i v i l 
sus oposic iones los que se cons ideren 
c o n derecho a l t odo o par te de l te-
r r e n o so l i c i t ado o se creyesen pe r ju -
d icados p o r la c o n c e s i ó n que se pre-
tende , s e g ú n prev iene el a r t . 28 de l 
Reglamento , de l 16 de J u n i o de 1905 
y Real O r d e n de 5 de Sept iembre 
de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.666. 
L e ó n , 20 de M a y o de 1940—Gre-
g o r i o Ba r r i en to s . 
o 
o o 
E l E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r c i v i l 
de la pj-ovi 'ncia ha aco rdado cance-
la r el expediente t i t u l a d o « L e o n e s a » 
n ú m e r o 9.506 de m i n e r a l de manga-
neso, so l i c i t ado p o r D . T o m á s Cues-
ta Diezmen t é r m i n o m u n i c i p a l de L a 
V e c i l l a , po r no haber presentado el 
pape l de pagos a l Estado, corres-
p o n d i e n t e a la e x p e d i c i ó n de l t í t u l o 
" y derechos de pertenencias . L o que 
se hace p ú b l i c o para c o n o c i m i e n t o 
de q u i e n se c r e a p e r j u d i c a d o y puede 
r e c l a m a r c o n t r a esta r e s o l u c i ó n en 
el t é r m i n o de t r e in t a d í a s . 
L e ó n a-12 de Agosto de 1 9 4 0 . - E l 
I n g e n i e r o Jefe, Gregor io Ba r r i en tos , 
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S U B S I D I O A L E X C O M B A T I E N T E • - O 
PROVINCIA D E L E O N 
R K S U M E N de combat ien tes y c u a n t í a de los subsidios . 






























































Albares de la Ribera . 
Algadefe 
A l i j a de los Melones. 
A l m a n z a . 
A n t i g u a ( L a ) . 
A r d ó n . 
Argan^a . 
Á r m u n i a . 
Astorga . 
Ba lboa . ' 
B a ñ e z a ( L a ) . 7 
Barjas. 
Bar r ios de L u n a (Los ) . 
Bar r ios de Salas (Los) . 
B e m b i b r e . 
Benavides. 
Benuza. 
Bercianos del P á r a m o . 
Bercianos del Real C a m i n o . 
Ber langa del Bie rzo . 
Boca de H u é r g a n o . 
B o ñ a r . 
Borrenes. 
Brazuelo . 
Burgo Ranero ( E l ) . 
B u r ó n . 
B u s t i l l o de l P á r a m o . 
Cabanas Raras. 
Cabreros de l R í o . 
Cabr i l lanes . 
Cacabelos. 
Calzada de l Coto. 
Campazas. 
Campo de la L o m b a . 
Campo de V i l l a v i d e l . 
Campona raya 
Canalejas. 
C a n d í n . 
C á r m e n e s . ' 
C a r ü c e d o . 
Carracedelo. 
Car r izo . 
Carrocera. 
C a s t i l í a l é . 
Cas t r i l lo de Cabrera . 
Cas t r i l lo de la V a l d u e r n a . 
Cas t r i l lo de los Polvazares , 
C a s t r o c a l b ó n . 
Cas t rocon t r igo . 
Castrofuerte. 
Cast ropodame. 
Casl rot ier ra . 
Cea. 
Cebanico. 
Cebrones de l R í o . 
Cimanes de la Vega. 
Cimanes del Tejar . 
Cist ierna. 
Congosto. 
C o r b i l l o s d e los Oteros. 
C o m i l ó n . 
















































































































































sual de ios 
padrones 
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65 C u b i l l a s de los Oteros. 
66 C u b i l l a s de Rueda. 
67 C u b i l l o s de l S i l . 
68 Chozas de A b a j o . 
69 Des t r i ana . 
70 . E n c i n e d o . 
71 E r c i n a ( L a ) . 
72 Escobar de Campos. 
73 Fabero . 
74 Folgoso de l a Ribera . 
75 Fresnedo. 
76 Fresno de la Vega. 
77 Fuentes de Ca rba j a l . 
78 Ga l l egu i l los de Campos . 
79 Garrafe de T o r i o . 
80 Gorda l i za de l P i n o . 
Slyj G o r d o n c i l l o . 
82 GradefeS. 
83 Gra ja l de Campos . 
84 Gusendos de los Oteros. 
85 H o s p i t a l de O r b i g o . 
86 I g ü e ñ a . 
87 Izagre. ^ 
88 Joara . 
89 J o a r i l l a de las Matas. 
90 . L a g u n a Dalga . . 
91 L a g u n a de Negr i l l o s . 
92 L á n c a r a de L u n a . 
93 L e ó n . 
94 L u c i l l o . 
95 L u y e g o . 
96 L l a m a s de L a R ibe ra . 
97 Magaz de Cepeda. ' 
98 M a n s i l í a de las M u í a s 
99 M a n s i l l a M a y o r . 
100 M a r a ñ a . 
101 M a t a d e ó n de los Oteros . 
102 Ma ta l l ana . 
103 Matanza . 
104 Mol inaseca . 
105 M u r í a s de Paredes. 
106 Noceda. 
107 Oenc ia . 
,108 O m a ñ a s Las. 
109 O n z o n i l l a . 
110 Oseja de Sajambre . 
111 Pajares de los Ote ros . 
112 Pa lac ios de l a V a l d u e r n a . 
113 Palacios de l S i l . 
114 ParadaseCa.-
115 P á r a m o de l S i l . 
116 Pedrosa de l Rey. 
117 Peranzanes. 
118 P ó b l a d u r a de Pelayo G a r c í a . 
119 Po la de C o r d ó n ( L a ) . 
120 Ponfer rada . 
121 Posada de V a l d e ó n , 
122 Pozuelo de l P á r a m o . 
123 P rado de la G u z p e ñ a . 
124 P r i a r anza del B ie rzo . 
125 P r i o r o . 
126 Pueb la de L i l l o . 
127 Puente D o m i n g o F l ó r e z . 
128 Q u i n t a n a del Cas t i l l o . 
129 Q u i n t a n a del M a r c o . 
130 Q u i n t a n a y Congosto. 
131 Rabana l de l C a m i n o . 
132 Regueras de A r r i b a . 
133 Renedo de V a l d e t u é j a r . 
1,34 Reyero. 

































































































































































































































































































































































Riego de la Vega. 
Rie l lo . 
Rioseco {le Tap i a ; 
Robla ( L a ) . 
¡ R e d i e z m o . 
Roperuelos de l P á r a m o . 
Sabero. 
Saelices del R io . 
S a h a g ú n . ' 
S a l a m ó n . 
San A d r i á n del V a l l e . 
San A n d r é s de l Rabanedo . 
Sancedo. 
San C r i s t ó b a l la Po lan te ra . 
San E m i l i a n o . 
San Esteban de Nogales, 
San Esteban de Va ldueza , 
San Justo de la Vega. 
San M i l l á n de los Cabal le ros . 
San Pedro Berc ianos . 
Santa C o l o m b a de G u r u e ñ o . 
Santa C o l o m b a de Somoza . 
Santa Cr i s t ina V a l m a d r i g a l . 
Santa Elena de J a m u z . 
Santa M a r í a de la l a l a . 
Sta. M a r í a del M o n t e de Cea. 
Santa M a r í a - d e l P á r a m o . 
Santa M a r í a de O r d á s . 
Santa M a r i n a de l Rey. 
Santas Mar tas . 
San t iagomi l las . 
Santovenia de la V a l d o n c i n a 
Sariegos. 
¿ o b r a d o . 
Soto de la Vega. 
Soto y A m í o . . 
T o r a l de los Guzmanes . 
Toreno . 
T rabade lo . 
Truchas . 
T u r c i a . 
U r d í a l e s del P á r a m o . 
Valdefresno. 
Valdefuentes de l P á r a m o . 
Valde lugueros . 
V a l d e m o r a . 
V a l d e p i é l a g o . 
Va ldepo lo . 
Valderas. 
Valderrey . 
Va lder rueda 
Valdesamar io . \ 
Va l de San L o r e n z o . 
Valdeteja. 
V a l d e v i m b r e . 
Valencia de D o n j u á n . 
Val verde de la V i r g e n . 
Valverde E n r i q u e . 
Va l l ec i l l o . 
Valle de F í n o l l e d o . 
Vecil la (La) . 
Vegacervera. 
Vega de A l m a n z a (La ) . 
Vega de E s p í n a r e d a . 
Vega de Infanzones . 
Vega de Va lca rce . 
V e g a m i á n . 
Vegaquemada. 
Vegarienza. 
Vegas de l Condado . 



























































































































































































































































































































V i l l a b r á z . 
V i l l a c é . 
V i l l a d a n g s de l P á r a m o . -
V i l l a í k c a n e s . 
V i l l a d e i n o r de la Vega. 
V i l l a f e r . 
V i l l a franca de l B i e r / o . 
V i l l a g a t ó n . 
V i L a mandos . 
V i i l a m a ñ á n . 
V i l l a m a r l í n de D o n Sancho. 
NVil lameji l . 
V i l l a m o l . ' • . 
V i l l a m o n t á n de la V a l d u e r n a . 
V i l l a m o r a t i e l de las Matas . 
V i l l a n u e v á de las Manzanas . 
V i l l a o b i s p o de Ote ro . 
V j l l a o r n a t e . 
V i l l a q u e j i d a . 
V i l l a q u i l a m b r e . 
V i l l a r e j o de O r b i g o . 
V i l l a r e s de O r b i g o . 
V i l l a saba r i ego , 
V i l l á s e l á n . 
V i l l a t u r i e l . 
V i l l a v e r d e de Arcayos . 
V i l l a z a l a . 
V i l l a zanz o de V a l d e r a d u e y . 
Zotes de l P á r a m o . 

































































































D O N F R A N C I S C O C H A M O R R O R I V A D O , Jefe de C o n t a b i l i d a d del se rv ic io de Subs id io a l combat iente de León 
C E R T I F I C O : Que los datos que figuran en el presente es tado-resumen son fiel reflejo de los padrones 
y rec t i f icac iones , r e m i t i d o s p o r los O r g a n i s m o s locales pa ra el mes ac tua l . 
L e ó n , 24 de A b r i l de 1940.—El Jefe de C o n t a b i l i d a d , F r anc i s co Chamor ro .—V.0 B. : E l Jefe provincia 
A g u s t í n Revuel ta . 
Comisaría de \ \ \ w m m m y Vigilancia 
, , , N R • *' ,. •  \ 
R e l a c ' ó n de licencias de caza expedí -
didas por es e Gobierno c i v i l du ran -
te el mes de J u l i o dé 1940. 
A l f r e d o F e r n á n d e z F a l a g á n , L a 
B a ñ e z a . 
A n d r é s R u v i r a de M i g u e l , i d . 
H i p ó l i t o Montenegro Cardo , Saha-
g ú n . 
R a m ó n F e r n á n d e z S á n c h e z , Ve-
g u e l l i n a de O r b i g o . 
M a n u e l Voces R o d r í g u e z , Voces. 
Pedro T o r r e s V i l l a r , T a b u y u e l o 
de Ja mu/ , . . 
J u l i o A r r o y o P u c h é n , S a h a g ú n . 
Gregor io Sa lvador G o n z á l e z , T r o -
bajo del C a m i n o . 
P r u d e n c i o G o n z á l e z A r r o y o , V i l l a -
l i b r e del Bie rzo . • 
J o s é Na ta l D o m í n g u e z . Fasgar. 
A n t o n i o Bao N ú ñ c z , S a h a g ú n . 
I gnac io G ó m e z Esteban, i d . 
V icen te C a t a l á n Gracia , id . ' 
T i r s o G ó m e z P é r e z , T r o b a j o del 
C a m i n o . 
A u r e l i o Guerra Marcos , S a h a g ú n . 
H o r a c i o G a r c í a Arteaga, V i l l a o -
bispo, 
E m i l i o H u r t a d o L l a m a s , L e ó n . 
Sergio Ares F e r n á n d e z , Des t r i ana . 
J a i m e L ó p e z Robles, L e ó n . 
E n r i q u e S u á r e z P é r e z , Vi l laseca . 
A n t o n i o D í a z F e r n á n d e z , Caca-
belos. ' . 
G u m e r s i n d o G o n z á l e z M a r t í n e z , 
Vegue l l i na de O r b i g o : 
Rogel io Ba r r edo F e r n á n d e z , V i l l a -
f ranca . 
Gerardo F e r n á n d e z Ar ia s , San t i -
b á ñ e z del T o r a l . 
M a c a r i o L ó p e z P é r e z , V i l l i m e r . 
Pedro B a r d a l A lva rez , L e ó n . 
I ldefonso G a r c í a Estrada, .Vidanes . 
J u v e n a l Baeza U r í a , L e ó n . 
V i c t o r i n o C h a m o r r o M e r i n o , i d . 
J o s é G a r c í a R o d r í g u e z , Caboalles 
de Aba jo . 
F ranc i sco L ó p e z G a r c í a , L e ó n . 
C é s a r L ó p e z G a r c í a , i d . 
J ac in to Alva rez Alvarez , V i i l a m a -
ñ á n . 
Eugen io L o z a n o G a r c í a , Po la jde 
C o r d ó n . 
D a v i d G o n z á l e z S u á r e z , S a n t i b á -
j ñ e z de O r d á s . 
Teodos io de Godos G o n z á l e z , Ga-
l l egu i l l o s . 
; D o m i n g o H i d a l g o Rojo, S a h a g ú n . 
A n g e l de la T o r r e Natal , Villoría 
de O r b i g o . 
M á x i m o G o n z á l e z Gonzá lez , Galle-
g u i l l o s . 
Nemesio H u e r t a Truchero , Saha-
g ú n . 
F l o r e n c i o H e r n á n d e z Martines, id. 
Reboledro, AT-
Velilla 
F r a n c i s c o Rivas 
ganza. 
E d u a r d o G a r c í a G o n z á l e z , 
de Va lde raduey . 
E m i l i o B a r t o l o m é L l ó r e n t e , Cea. 
U r b a n o A m i g o Gonzá l ez , Garra-
cedo. 
A g u s t í n M a r t í n e z Mar t ínez , Hospi; 
t a l de O r b i g o . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z Cersa, León. 
V í c t o r Fresno M a r t í n e z , Trobajo 
de l C a m i n o . 
B e n j a m í n de Castro L a r í n 
ba de Ci l le ros . 
L o r e n z o G o r o s t i a g a C u r í e s e s , León-
A l f r e d o M i g u e l Mancebo, Dehesas 
del Bierzo. 
B i e n v e n i d o A b é 11 a Domín 
Cas t r i l l o de San Pelayo. 
Pedro G o n z á l e z Cersa, León. 
M a r i a n o G o n z á l e z Alonso, id-
J o s é B l a n c o L l a n o , Caboalles 
A b a j o . 
penal-
de 
Miguel Q u f n t a n i l l a L ó p e z , L e ó n . 
Ramón Castro L a v a n d e r a , i d , 
Armando Gago Calvo , i d . 
Santiago P é r e z Fuertes, Soto de la 
losé F e r n á n d e z F e r n á n d e z , T o -
^CamiloYebra Alva rez , V i l l a f r a n c a . 
pascual R o d r í g u e z A lva rez , Santa 
Cruz del Si l . 
Jesús M a r t í n e z F e r n á n d e z L e ó n . 
Félix Sa l án Gallego, Va l enc i a de 
pon Juan. 
Antonio B a r r i o Escapa, San C i -
brán de A r d ó n . 
Faustino Alva rez O r d á s , V í l l a l o -
bar. 
Atilano Diez Pastrana, Matanza . 
Manuel F ranco Salvadores, T o r a l 
de los Vados. 
Pedro G ó m e z P i ñ e r o , V i l l a b l i n o . 
Laureano L u e n g o F e r n á n d e z , M a -
tanza. 
Isidoro Robles M a n o v e l , V a l e n c i a 
de D. Juan. , 
Timoteo Rabanal A lva rez , i d . 
Alfredo Salvador G o n z á l e z . T r o -
bajo del Camino . 
José T o m é Velasco, L e ó n . 
Matías P é r e z F e r n á n d e z , i d . 
Eugenio M i g u é l e z M a r t í n e z , Pa l an -
quines. 
Maximino G a r c í a - M a r q u é s , V i l l a -
rejo de Orb igo . 
Luis Ga rc í a G a r r i d o , V ^ d e v i m -
bre. 
José R e ñ o n e s B lanco , L e ó n . 
Ismael Fuertes G a r c í a , T o r a l de 
losGuzmanes. 
Ignacio L á i z L á i z , L e ó n . 
Porfirio M a r t í n e z S u á r e z , i d . 
- Timoteo F e r n á n d e z P a r d o » i d . 
Benigno Labra Vega , ' i d . 
Benito Blanco F a l a g á n , Roperue-
ios 
Fonfe "4 ) Cardo , Sa-
> \ Í O 
CéNa r T j , L ó p e z . I - ra. 
uésar T- je r ina Ló;)ezc(galgo)^ i d . 
Angel F e r n á n d e z S á n c h e z , L e ó n . 
Felipe Cuervo Guerra , Benavides 
«Je Orbigo. 
|aiaro G a r c í a T a s c ó n , Cerezales. 
Avejino G u t i é r r e z G o n z á l e z , L e ó n . 
fes oaÍQ ^1'az D o m í n g u e z , Grade-
S-verino Salvador G o n z á l e z , T r o -
Camino. • 
Manuel M a r t í n e z de la M a d r i d , 
Uon, 
fe6 C a b a ñ e r o Otero , i d . 
j e h x U r e ñ a A n t ó n , San 
^Camino . 
¿ n u e l berreras G o n z á l e z , V i l l a -
íftutO Armesto Vega, C a ñ e d o , 
^ 'oy barcia J u á r e z , Corbones d e l 
Gorgonio del 
M i g u e l 
, . . R í o M a r t í n e z , Santa 
^ d e E s ' o n z a . 
ÍÉ¿!3U^ n F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
50tierra. 
bedano G a r c í a P é r e z , L e ó n . 
1 M a g í n |.Fuer>te F l ó r e z , Luyego de 
Somoza. 
P a u l i n o P e l á e z L ó p e z , V i l l i m e r . I 
J o s é P é r e z Conde, V e g u e l l i n a de 
O r b i g o . 
A l e j a n d r o S á e n z de C o r t á z a r Gara-
ya lde , i d . 
' A n t o n i o A l v a r e d o Lera , Le ra . 
M a n u e l G u t i é r r e z Diez, T r o b a j o ¡ 
de l C a m i n o . 
Secund ino G o n z á l e z G u t i é r r e z , L a 
V i r g e n del C a m i n o . 
F é l i x F e r n á n d e z C o r d ó n , F e r r a l . 
F e r n a n d o Inza C e l l i n o , A r m u n i a . 
J o s é F e r n á n d e z B l a n c o , (galgo) 
T r o b a j o del C a m i n o . 
V a l e n t í n M a r t í n e z F i d a l g o , L e ó n . 
V icen te A l o n s o M a r t í n e z , i d . 
L e o n c i o Diez de la Varga , C i í ' uen -
tes. 
F a u s t i n o P é r e z A lva rez , A r m e -
l l a d a . 
Carlos S á n c h e z F l ó r e z , C is t i e rna . 
I s i d o r o O r d ó ñ e z G a r c í a , L e ó n . 
Samuel B a r r i o s G i g a n t ó , Vega de 
Infanzones . 
Santiago B a y ó n B a y ó n , L e ó n . 
L e a n d r o Rozada R o d r í g u e z , T o r a l 
de los Guzmanes. 
T e o d o r o Reyero A l o n s o , C a l z a d i -
11a de los H e r m a n i l l o s . 
Rafael Pacho B a ñ o s , i d . 
Ben igno R o d r í g u e z Carbajo , L a 
B a ñ e z a . 
T o r i b i o M a r t í n e í R o d r í g u e z , Re-
quejo de la Vega. 
E u g e n i o F e r n á n d e z Castro, V i l l a -
m a r c o . 
G e r m á n M i g u é l e z C a s t a ñ o , í d e m . 
F e l i c i a n o Cepedano Escudero , A r -
g a ñ o s o ; 
T o m á s G a r c í a Sandova l , Ca lzad i -
l l a de los H e r m a n i l l o s . 
F a u s t i n o Reguera C a s t a ñ o , V i l l a -
m a r c o . 
I s i d r o Pr ie to G a r c í a , L e ó n , 
R a m ó n Bande V á z q u e z , Vi l laseca 
Lacea na . 
Gregor io Diez Tejedor , L e ó n . 
J o s é Lorenza na Valcarce , L a Mag-
da lena . 
Juan Santos Rey, Santa G r i $ t i n á . 
Ange l B b neo de la Puerta , L e ó n . 
M a n u e l H e r n á n d e Her re ro , í d e m . 
M i g u e l de Paz R o d r í g u e z , S a h a g ú n . 
A r n a n c i o Te j e r ina L ó p e z , Joara. 
F r a n c i s c o M r i ñ o Guinea , L e ó n . 
Es tan is lao R o d r í g u e z ' R o d r í g u e z , 
O t e - i c o . 
E d u a r d o L l a m a s C a s f h ñ o , L e ó n . 
f r a n c i s c o Chaves R o d r í g u e z , i d . 
J ó s é Diez Be rc i ano , i d e m . 
F r a n c i s c o M e r i n o M a r i í n e z , i d e m . 
V icen te del B l a n c o Oveja , Arcayos 
E l i a s N i c o l á s Diez, Palazuelo . -
A b e l a r d o Cabo G a r c í a , S i l v á n . 
B e n i t o Cabero L ó p e z , V a l l e de la 
V a l d u e r n a . 
B e r n a r d i n o C a s t a ñ e d a P rado , 
Fresno de la Vega. 
J o s é Rivera M é n d e z , L o m b a . 
Secund ino M a n s i l l a Ponga, Mata 
d e ó n . v; 
C l a u d i o S á n c h e z Baez, V a l e n c i a 
de D o n J u a n . 
M i g u e l S á n c h e z G a r c í a , V i l l a p a -
d ie rna . 
M a n u e l F e r n á n d e z ^ L u e n g o , V a l -
dearcos. 
B e n j a m í n G a r c í a S u á r e z , V i l l a q a i - , 
l a m b r e . 
M a x i m i l i a n o G o n z á l e z Ruiz , M a -
tanza. 
F ranc i sco L ó p e z Castro, V i l l i m e r . 
T e ó f i l o F e r n á n d e z Reyero, L e ó n . 
L u d i v i n o Cayo Valdea l i so , i d -
Pota rnio T o r b a d o Rojo, i d . 
Sergio 'Garzo Ga lván ' , i d . 
J u a n ' E s c a n c i a n o Prado , S a h a g ú n . 
S e b a s t i á n A l o n s o A l o n s o , V i l l a - . 
c e d r é . 
A n d r é s Astorga M a r t í n e z , V i l l a -
nueva de Jaini>z. . . . 
D o m i n g o B l a n c o Vo to , O r e l l á n . 
J o s é Cabel los Santos, L a B a ñ e z a . 
M a n u e l Carrera Pere i ra , O r e l l á n . 
F e r n a n d o F e r n á n d e z P é r e z , Rivas 
de la V a l d u e r n a . 
J e s ú s G a r c í a V i ñ u e l a , Naredo . 
V icen te A l o n s o F e r n á n d e z , L o i s . 
T o r i b i o M i r a n d a R o d r í g u e z , L a 
R o b í a . 
D o m i n g o M a r t í n e z Car ro , San F e -
l i z de O r b i g o . 
Cayetano Robles Diez, L a Cana-
dana . ^ 
V i c t o r i n o Ramos R u b i o , L a B a -
ñ e z a . 
Sa lve l io Santos Osorio> O r e l l á n . 
E n r i q u e S e c o r ú n Aso, L a B a ñ é z a , 
F r anc i s co Lobe te Puertas , Saha-
g ú n . 
V icen te L á i z T r o b a j o , F e r r a l . 
Rosendo G a r c í a Seco, T a b u y o del 
M o n t e . 
F l o r e n c i o G a r r í a Leona to , Vegue-
l l i n a de O r b i g o . 
A r g i m i r o G o n z á l e z F l echa , Pe-
d r ú n . 
Felipe. F e r n á n d e z L u n a , F e r r a l . 
L u i s Cantero Orejas, L e ó n . 
Vicen te Carbajo V i l l o r i a , V e c i l l a 
de la Vega. 
S e g u n d ó M i ñ a m b r e s A l o n s o . V i -
lla h ; i ñ e . 
P ro Pr ie to Fei n á n d e z , Golpe ja r . 
•Jo é Pascua l 'B ia t t co , Banecidas . 
A ¡ d o n ¡o Rey M a r t í n e z , F o n ta n i 1 
de ios Oteros . •. * 
D a n i e l V i l a l Somoza, L e ó n , 
J o s é Vegu Lozano , F o n t a n i l de los 
Oteros. % 
M i g u e l G o n z á l e z Cor rada , L e ó n . 
F r a n c i s c o O l i v e r G ó m e z , i d . . . 
Sergio Perreras Oso r io i d . 
J u l i o Luengo Péi t-z, i d . 
.Ben i to G i l Laso, Celada . 
F o r t u n a t o Godos Godos, A r e n i l l a s 
de Va lde raduey . 
J o s é C a l d e r ó n L l a m a s , S a h a g ú n . 
A n t o n i o Sev i l l ano F r a i l e , V i l l o r i a 
de O r b i g o 
F ranc i s co G o n z á l e z M a r q u é s , San-
cedo. 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z A r i a s , Pon fe -
r r ada . 
R i c a r d o P o m a r F e r n á n d e z , G r a j a l 
de Campos . 
F'elipe H o l g a d o Esp inosa , C a m p o 
de V i l l a v i d e l . 
M i g u e l M a r t í n e z Godos, A r e n i l l a s 
de Va lde raduey . 
Juan Mí i l ínez Godos, i d . 
A m a d o r G i l Pr ie to , . loara. 
J o s é A n t o n i o B lanco L ó p e z , P o n -
ferrada. 
E l e n t e r i o Diez Diez, Celada. 
Pelayo Casares Casares, Posada 
de V a l d e ó n . 
P a u l i n o G o n z á l e z Alva rez , Los 
He; reros. 
Eus t aqu io V i l l o r i a P é r e z , Va lde -
v i m b r e . 
M i c a e l Ba r r i en to s Val ladares , 
Q u i n t a n a de Rueda. 
F e r n a n d o Serrano G a r c í a , L e ó n . 
Santos G a r c í a M a l a g ó n , V i l l a c a l -
v i e l . , 
C a m i l o G a r c í a Casado, i d . 
F l o r e n c i o R o d r i g u e - Rey, V i l l a -
m a ñ á n , 
E d m u n d o A l l e r M a r t í n , Puente 
Castro. 
Es teban A l l e r M a r t í n , i d . 
Cons t an t ino M e l c ó n G o n z á l e z , 
L e ó n . 
R a m ó n Santos F e r n á n d e z , i d . 
Rober to D í a z Pr ie to , i d . 
I s i d o r o Postigo G o n z á l e z , P e d r ú n . 
Ensebio H e r r e r o Rojo , Calzada 
del Q o t ó . 
Bal tasar Santos A l á i z , Navate-
j e ra . 
J o s é P e l á e z G u t i é r r e z , V i l l i m e r . 
P a u l i n o Q u i n t a n a de la Fuente , 
Santas Martas . 
Secund ino L l ó r e n t e O r l i z , C a m p o 
de V i l l a v i d e l . 
E p i g m e n i o G a r r i d o L lamazares , 
M a n s i l l a de las M u l á s . 
A n t o n i o F e r n á n d e z C o r d ó n , Ve-
g u e l l i n a de O r b i g o . 
Cayetano E s t é b a n e z Salegre, C a m -
pazas. 
M á x i m o A l o n s o A lonso , V a l v e r d e 
de la V i r g e n , i 
J ac in to R o d r í g u e z Puente, L a V i r -
gen del C a m i n o . 
A u r e l i o G a r c í a G a r c í a , Carba ja l 
de la Legua. 
J o a q u í n G o n z á l e z F e r n á n d e z , Sa-
h a g ú n . 
M e l q u í a d e s G a r c í a Gai tero , San 
Justo de los Oteros. 
G e r a r d o F e r n á n d e z Rodr igue^ , 
L e ó n . 
, E m i l i o F e r n á n d e z Crespo, San 
M i g u e l d e f Canar io . 
Ge tn i n í a no de la Varga O l m o , Ve-
ga de los Arboles . 
Pedro Casado Rivera , L a B a ñ e z a . 
J o a q u í n Candunedo G o n z á l e z , V i -
l l a f a l é . 
C a s i m i r o de la T o r r e P é r e z , L e ó n . 
M a n u e l Diez G o n z á l e z , i d . 
Oscar J u l i á n A lva rez G o n z á l e z , 
M o r a l . 
L u i s A r i z m e n d i G o n z á l e z , L e ó n . 
Ge ra rdo ,Que ipo de L l a n o y Sierra , 
L e ó n . 
V e n t u r a Q u e i p o de L l a n o B l a n c o , 
L e ó n . 
C á n d i d o R o d r í g u e z F e r n á n d e z , i d . 
Ben i to T o r b a d o Barbado , Grade-
fes. 
L u i s M e r i n o G i l , L a g u n a Dalga . 
Fe l ipe G o n z á l e z Riesco, S a n l i b á -
ñ e z del T o r a l . • 
J u l i á n G u t i é r r e z Gallego, Carba ja l . 
Santiago M u ñ i z Ca ta l ina r t , Santa 
Cr i s t i na . 
Pedro A r i a s Diez, V i l l a d a n g o s . 
E n r i q u e Soto R o d r í g u e z , Gradefes*. 
A n g e l L lanes ¿Juárez , Santa M a r í a 
del P á r a m o . 
J o s é G o n z á l e z F e r n á n d e z , C r é m e -
nes. 
A n g e ¿ G o n z á l e z R o d r í g u e z , V i l l a -
c i d . 
F r anc i s co Delgado B lanco , (galgo) 
L e ó n . 
O v i d i o Marcos P rado , V a l e n c i a de 
D o n J u a n . 
A n g e l A l o n s o M a r t í n e z , Nav i anos . 
Lo renzo A lva rez A l v a r e z , T r ó b a j o 
del Camino". 
F l o r e n c i o A l l e r A l l e r , Valdesogo 
de A r r i b a . 
V í c t o r Baelo F e r n á n d e z , Arganza , 
A n g e l B e n e d í T o m á s , í d e m . 
A n g e l Ba jo Bores, S a h a g ú n . 
M i g u e l Borge de Godos, Gal legu i -
l l o s de Campos. 
M a r c e l i n o Diez Diez, V i l l a f a ñ e . 
F é l i x Diez P é r e z , Cis t ierna . 
I smae l Diez G o n z á l e z , í d e m . 
E m i l i o D o m í n g u e z Car re ra , Cela-
da de la V e g á . ^ 
I s i d o r o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , V a -
lenc ia de D o n J u a n , 
Fede r i co F e r n á n d e z P r i e to , Bena-
vides . 
Justo G a r c í a V i l l a f a ñ e , T r o b a j o 
de l C a m i n o . 
I s i d r o G a r c í a L l a m a s , Ca rba j a l de 
la Legua . / • * 
Vicen te G a r c í a Luengos , Ma tanza . 
A n t o l í n Q u i r o g a Reyero, San M i -
gue l de Arganza . 
F l o r e n c i o P é r e z G o n z á l e z , V a l e n -
c ia de P o n J u a n . 
Vicen te Redondo de A b a j o , F o n -
t o n a de Cepeda. 
Es tan i s lao R o m á n A n d r é s * T o r a l 
de los Guzmanes . 
H e l i o d o r o Santos Santos, San M a r -
t í n de la Cruz . 
M a n u e l Santos Noga l , B e n a m a r i e l . 
Sa lvador Santos Noga l , í d e m . 
E m i l i o de la Mata P é r e z , T o r e n o . 
U l p i a n o R b d r í g u e z Hoyos , Grade-
fes. 
J u l i á n F e r n á n d e z R o d r í g u e z , San-
t i b á ñ e z de Rueda. 
J e s ú s R o d r í g u e z Ar ia s , Soto y A m í o 
Sever ino Robles Alva rez , í d e m . 
Sever ino A r i a s G o n z á l e z , i d e m . 
U r b a n o Alva rez M a r t í n e z , i d e m . 
Pedro Alva rez M a r t í n e z , i d e m . 
J o s é F e r n á n d e z , Vi l !ayus te . 
• E m i l i o G o n z á l e z G o n z á l e z , Soto y 
A i n i o . 
M a r i a n o G a r c í a Ar ia s , i d e m . 
J o s é M a r í a Diez Ar i a s , i d e m . 
Severino F e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
i d e m . 
D a n i e l Ortega P é r e z , (galgo) FnPn 
tes de Carba ja l . b ; ruen-
B e n i t o D o m í n g u e z Fernánde? 
(galgo) i d e m . ¿' 
L e ó n 31 de J u l i o de 1940.—.£1 (v, 
m i s a r i o Jefe, J u l i o F e r n á n d e z 
A y u n t a m i e n t o de 
Vega de Espinareda 
Se h a l l a de manif ies to al público 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por el 
p lazo de siete d í a s la re lac ión de 
vocales natos de la Comis ión de 
e v a l u a c i ó n designados p o r este 
A y u n t a m i e n t o para la formación 
del r e p a r t i m i e n t o general de utilida-
des del a ñ o 1940, a l objeto de oir 
rec lamaciones . 
o a ' r . -
E n la r e l a c i ó n de deudores se ha 
decretado lá s iguiente, 
« P r o v i d e n c i a : Dec la ro incursosen 
el a p r e m i o de ú n i c o grado con el 
recargo del 20 por 100 sobre sus 
cuotas a los con t r ibuyentes morosos 
p o r el concepto de a rb i t r ios munici-
pales y cuya r e l a c i ó n obra en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l en }a inteligencia 
de que si v e r i f i c a n el pago dentro 
del p lazo de diez d í a s contados a 
p a r t i r d^ la p u b l i c a c i ó n de la pre-
sente en el BOLETÍN O F I C I A L dé la 
p r o v i n c i a d i c h o recargo se reducirá 
el 10 po r c i en to . 
Vega de Esp inareda , 19 de Agosto 
de 1940. — E l A lca lde , Saturnino 
A l o n s o . ^ 
A y u n t a m i e n t o de 
Cebrones del Rio 
Rend idas las cuentas de presu-
puesto y D e p o s i t a r í a de este Ayun-
t a m i e n t o , correspondientes a los 
e jercic ios ñ e 1938 y 1939, quedan 
expuestas a l p ú b l i c o en la Secretaría* 
m u n i c i p a l , p o r espacio de quince 
d í a s , d u r a n t e los cuales todos los 
hab i tan tes de l t é r m i n o pueden exa-
m i n a r l a y presentar observaciones o 
reparos c o n t r a las mismas, por es-
c r i t o , en d i c h o plazo y los ocho días 
siguientes, pasados los cuales no 
s e r á n a d m i t i d a s . , 
Cebrones del R í o , 19 de Agosto de 
1 9 4 0 . - E l A l c a l d e , V í c t o r del Fraile. 
A p r o b a d o p o r la Exorna. Diputa-
c i ó n p r o v i n c i a l el p a d r ó n de cea 
las personales para el corriente efi 
c i c i o de 1940, de los Ayuntamiento» 
que se r e l a c i o n a n a continua^ ' 
sé h a l l a de manif ies to al PühllC°-* 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l respecu-
| p o r espacio de qu ince días , a f * ^ . 
que puedan e x a m i n a r l o los ID . S 
dos y f o r m u l a r contra el mjsm"teS, 
i ' e c l a m a c i ó n e s que crean pertip 
Soto de la Vega. 
T r a b a d e l o . 
I m p r e n t a de la Diputación 
